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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 52, DE 30 DE MAIO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
IDHELENE MACEDO, matrícula S036980, Analista Judiciária, Área de Apoio 
Especializado – Comunicação Social, Classe “A”, Padrão 4, para a Assessoria de Imprensa 
do Gabinete da Presidência, a partir de 16 de maio de 2003; 
RAIMUNDO MEDEIROS BARROS JÚNIOR, matrícula S018478, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de 
Documentação, a partir de 23 de maio de 2003; 
JOSÉ BALDOÍNO SOUSA, matrícula S016530, Técnico Judiciário, Área de 
Serviços Gerais, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Recursos Humanos, a partir 
de 23 de maio de 2003; 
WILTON DE OLIVEIRA FERREIRA, matrícula S017048, Técnico Judiciário, 
Área de Serviços Gerais - Vigilância, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a 
partir de 26 de maio de 2003; 
ROSELY CEZAR DE MENESES, matrícula S021614, Analista Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quinta Turma, a partir 
de 26 de maio de 2003; 
WOUGNEY SILAS DE OLIVEIRA RODOVALHO, matrícula S031644, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para Coordenadoria da Corte 
Especial, a partir de 22 de maio de 2003; 
JOSÉ JURUÁ MEDEIROS, matrícula S008197, Analista Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Serviços Integrados de 
Saúde, a partir de 27 de maio de 2003; 
DANIELE CRISTINA MANRIQUE MORENO, matrícula S036689, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 4, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Fontes de Alencar, a partir de 27 de maio de 2003; 
ROBSON FERREIRA ROSA, matrícula S010051, Analista Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Jurisprudência, a partir de 27 
de maio de 2003. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 30 jun. 2003. 
